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rekons t rukci jom s t ro jeva i povećanjem ostalih proizvodnih kapaci te ta , što bi 
uklonilo uska gr la , naroč i to kod vrlo povećane p r e r ade mli jeka, po t rebno će 
bit i u na jk raće v r i j eme ri ješit i tešku situaciju, u kojoj se nalaze naše ml jekare . 
Inves t i ran je u te pogone, koji su bez sumnje za gorenjsku pol jopr ivredu n a j ­
značajnij i omogućilo bi i s t imul i ra lo veću proizvodnju ml i jeka i o tkup, koji će 
se p r e m a pe r spek t ivnom p l anu za god. 1961. povećat i na 10,890.000 lit. To p o ­
većanje u poredb i s god. 1956. iznosi 48 1%. 
Ing. Jeremija Rašić, Beograd 
Ins t i tu t za mleka r s tvo , F N R J 
•U ČEMU J E VREDNOST P R O B E ZA O D R E Đ I V A N J E 
NEČISTOĆE U MLEKU? 
Postoji dosta nejasnoće u p i tan ju značaja određivanja nečistoće u m l e k u 
kod ljudi, koji se bave njegovom proizvodnjom i p re radom. To je bio i g l avn i 
razlog da se napiše i objavi ovaj članak. 
Pod n o r m a l n i m us lovima proizvodnje u mleko uvek dospeva izvesna k o ­
ličina mehan ičke nečistoće, čija veličina zavisi od s tepena higijene, pod ko j ima 
se izvodi ta proizvodnja i manipulac i ja mleka. Ova se nečistoća sastoji od d e -
lića balege, s lame, dlaka, komadića zemljišta i dr. 
Određivanje nečistoće u m l e k u se vrš i na taj način, što se određena kol i ­
čina (obično ½ 1) dobro p romešanog mleka f i l t r i ra kroz okrugl i f i l tar od v a t e 
(promera 2,5—3—4 cm) u posebnim n a p r a v a m a izrađenim za ovu sv rhu . P r e ­
ma zaostalom ta logu na va t i vrš i se procena s tepena pr l javš t ine u mleku v i -
zuelno ili n a bazi upoređen ja sa s t a n d a r d n i m fil trima. Određivanje nečis toće 
može se vrši t i t akođe r i n a taj način, što se ½—1 lit. mleka ostavi da stoji n a 
miru 1/2—1 časa i p r e m a n a đ e n o m ta logu vrši se procena. Međut im, p r v i n a č i n 
određivanja mehan ičke nečistoće u mleku, jeste mnogo više uobičajen i r a š i ­
r en u prakt ičnoj kontrol i , nego drugi . 
1. — Dosta je raš i reno shva tan je da se eeđenjem mleka uklanja ju i b a k ­
teri je, te da j e p rocena vidl j ive nečistoće us tvar i i m e r a bakter io loškog s a d r ­
žaja mleka. Ovo se n e dešava u s tvarnost i . Pr i l ikom ceđenja mleka, čak i k roz 
cedila od vate , sve p r i su tne bakter i je prolaze lako kroz njegove otvore. Ako se 
uzme da je vel ič ina o tvora n a mreži kod najbolj ih cedila 25—50 m i k r o n a (mi ­
k ron je 1/1000 deo mi l imet ra ) , a prosečna veličina jedne bakter i je iznosi oko 1 
mikron, to j e onda shvat l j ivo zašto čak i g rupe bakter i ja , skupl jene zajedno, 
mogu proći kroz ovakva cedila. Međut im, mi imamo u praks i cedila, čiji se 
otvori mogu m e r i t i i mi l imet r ima , a ne mikronima. 
2. — Glavni oblik nečistoće u mleku posle njegove proizvodnje jes te k r a ­
vlji gnoj . Po i sp i t ivanju Renk-a бО /̂о sadrž ine ovoga gnoja .pretstavl ja r a s t v o r -
ljivi deo i voda, koji su u toku t r anspor ta mleka, usled pokre tan ja p o t p u n o 
izmešaju sa n j ime. Poš to z n a t a n deo ovih čvrst ih mate r i j a sadrži bak t e r i j e , 
to se i one t akođe r r a s t u r a j u po mleku. Tako se računa da 1 g r a m suhog gno ja 
može imat i i više od 15 bi l iona bakter i ja . Usled raznih s tomačnih poremeća ja , 
kada konzistencija balega posta je tečnija, povećava se i količina ras tvor l j ivog 
dela, a t ime i bro j bak t e r i j a koji dospeva u mleko. 
Pr i l ikom određivanja pr l javšt ine u ovakvom mleku, nas taće zna tna razl ika 
i zmeđu sadržaja zaostale nečistoće n a p a m u č n o m f i l t ru i s tvarnog sadržaja 
bak te r i j a u oba slučaja analize. 
3. — Mleko, koje je dosta prl javo, a dobro ohlađeno može imat i man j i 
broj bakter i ja od mleka, koje je čistije ali slabo ohlađeno. Mi smo t akođer u 
izvesnim orjentacionim ispi t ivanj ima mogl i da zapazimo često da su mleka , 
koja su n a p a m u č n o m filtru pokazivala m a l o nečistoće, ima la kraće v r e m e r e -
rukcije met i lenskog plavila od mleka, koja su na p a m u č n o m fil teru davala više 
nečistoće. U j ednom slučaju p robom za određ ivan je nečistoćom određival i smo 
»vidljivu« nečistoću, a u d rugom slučaju r e d u k t a z n o m probom, »nevidljivu« 
nečistoću. 
Iz svega napred rečenoga jasno proizlazi, da određ ivan je mehan ičke neč i ­
stoće u mleku ima malo, ili uopšte nema veze sa određ ivan jem bakter iološkog 
sadrža ja ili njegove trajašnost i . Ova me toda n a m govor i samo o tome da li je 
iz mleka, p r e njegovog slanja mlekar i , o t s t ran jena mehan ička nečistoća, ceđe-
n j em odn. f i l t r i ranjem. 
U ovome pogledu, ova metoda može s t imula t ivno ut jecat i n a proizvođače 
da poboljšaju čistoću proizvodnje i manipu lac i je mleka . 
Postoj i j edno mišljenje da ceđenje m l e k a n e t r eba vrši t i na mes tu gdje 
se ono dobij a, već samo u mlekar i , koja to i inače radi , pošto se t ime p r ik r iva 
nač in njegove proizvodnje i manipulaci je . T a d a b i p r o b a za određivanje p r l j av ­
št ine u mleku mogla otkr i t i sa kakvom čistoćom proizvođači vrše dobijanje 
m l e k a i njegovu manipulaci ju . 
Ovo se nebi moglo p r ihva t i t i kao op ravdano i to iz sledećih razloga: 
Ceđenjem mleka n a imanju se ne može p r ik r i t i nehigi jenski nač in njegova 
dobij an ja, j e r danas postoje precizne labora tor i j ske rnetode da se to otkri je . 
Pomoću određivanja broja mikroba ind i r ek tn im pos tupkom po Kochu ili d i ­
r e k t n i m pos tupkom po Breedu, r eduk taznom probom, određivanjem tra jašnost i 
m l e k a i dr., uvek smo u s tanju da o tkr i jemo mleka , koja su se pokazala čista 
p r i određivanju pr l javš t ine (nečistoće), a u s t v a r i pot iču od n e p r a n i h sudova, 
k rava , a i neh lađena su. 
Ceđenje mleka ne znači oslobađanje obaveze proizvođača da propisno pe re 
mleka r ske sudove, čisti k r a v u i h lad i mleko . Ono j e s a m o dopuna svim ostalim 
m e r a m a proizvodnje čistoga mleka . P r o b a za određ ivan je nečistoće u mleku 
i m a baš i zada tak da s t imuliše proizvođača da cede mleko odmah posle muže. 
Takvo momen tano ceđenje ima neupored ivo veće p rednos t i od samog ceđenja 
u mlekar i , j e r uklanja mnoge deliće nečistoće, koji b i se u toku t r anspor t a 
pok re t an j em razbil i i u mleko ras tur i l i za jedno s a m n o g i m bak te r i j ama koje 
su u nj ima. Razume se da za čistoću cedila važe išta pravi la , kao i za sve 
mleka r ske sudove i pr ibor . 
Ova metoda je već zauzela svoje mes to i u n a š e m mlekars tvu . Labora tor i je 
m l e k a r a počinju je koris t i t i u prak t ičnoj kon t ro l i kva l i t e t a mleka . Neke mle ­
k a r e , kao što j e mleka ra u Kranju , a posle n je i m l e k a r a u Ljubljani , s tekle 
su već neka iskustva u r adu sa ovom me todom i post igle odgovarajuće rezul ­
ta te . Međut im, nebi se moglo reći da j e ona š i roko raspros t ran jena u sv ima 
m l e k a r a m a i da se s is tematski pr imenju je , pogotovo n a sab i rn im s tanicama. 
Zaostal i ta log pr l javš t ine na f i l t ru od v a t e daje mnogo ubedlj ivi ju sliku 
čistoće mleka za proizvođače, negoli p a k n jeno iskazivanje r azn im bro jkama 
n e k e druge metode. To je n e k a vrs ta fotografije mehan ičke čistoće mleka. S i -
stematska upotreba ove metode po mlekarama, a naročito po sabirnim stani­
cama, imala bi veliki vaspitni uticaj na proizvođače, a što bi bilo od velike 
koristi za sadašnju fazu razvoja mlekarstva u našoj zemlji. 
Korišćenje ove metode, kao sredstva za plaćanje mleka po mikrobiološkom 
kvalitetu, nebi imalo uspeha iz već pomenutih razloga,- što se njome i ne odre­
đuje taj kvalitet. Iskustvo mlekara, koje već sistematski koriste ovu metodu, 
takođe potvrđuje ovu činjenicu. Međutim, određivanje nečistoće u mleku bi 
moglo služiti kao dopuna ili pomoć nekoj drugoj, tačnije metodi za plaćanje. 
Dr . Eugen Nežić 
H I G I J E N A ODJEĆE I OBUĆE 
Odjeća i obuća pripadaju u uže područje lične higijene i veoma su važne 
za održavanje dobrog zdravlja. Glavna im je svrha da na površini našeg tijela 
održavaju takove klimatske prilike u zračnom sloju, kako bi koža mogla vršiti 
svoju normalnu funkciju. Svojoj svrsi odgovoriti će najbolje, ako su napra­
vljene od zgodnog materijala,, a veličinom i krojem odgovaraju dotičnoj osobi. 
Materijal za odjeću izrađuje se od vune, lana, pamuka, svile i kože, već 
prema vremenskim i sezonskim prilikama i svrsi odjevnog, predmeta. Svaka 
tkanina sadrži stanovitu količinu šupljina, koje su ispunjene zrakom. Ta koli­
čina iznosi 30—90% od čitave zapremine tkanine. Zrak je loš vodič topline, pa 
će tkanina sa većim postotkom pora bolje čuvati tijelo od gubitaka vlastite to­
pline. Vunena tkanina sadrži veliki postotak pora i zato se pretežno upotre­
bljava za zimsku odjeću. Šupljikavost tkanine omogućuje, da se zračni prostor 
između kože i odjeće provjetruje. Time se sprečava da se ne nagomilavaju 
vodene pare i razni plinovi na površini kože, a isto tako da se i zrak na 
površini tijela previše ne zagrije. Da odjeća uzmogne udovoljavati toj svojoj 
svrsi, moraju pore biti. slobodne, otvorene, prolazne, ispunjene zrakom a ne 
nečistoćom ili vodom. 
Donje rublje, koje se najviše zanečišćuje znojem, masnoćom i prašinom, 
treba redovno prati, da bi se tako oslobodile šupljinice i omogućila normalna 
ventilacija tijela. Iskuhavanjem rublja lakše se i bolje uklanja sva nečistoća, 
a ujedno time se uništavaju i brojne bakterije, koje se u nečistoći zadržavaju, 
i množe, pa mogu prouzrokovati razna gnojenja i upale na površini kože. Pra­
njem i iskuhavanjem rublja uništava se eventualna gamad, koja se može zateći 
u rublju i njihova jajašca i ličinke. Rublje treba sušiti po mogućnosti na suncu i 
nakon toga dobro izglačati, jer mu se time još bolje osigurava čistoća. 
I vanjska odjeća treba da bude čista, a to postižemo tako, da je povremeno 
peremo ali redovito četkamo, isprašujemo, zračimo i sunčamo. Nečista odjeća 
takođe sprečava zračenje i isparivanje tijela, te pogoduje stvaranju lakšeg 
stupnja omore. Naročito to vrijedi za impregniranu i gumenu odjeću, koju treba 
nositi samo onda kad nas mora zaštititi od vanjske vlage (kišna kabanica), a 
nikako ne smije služiti kao stalan odjevni predmet 
Važna je i boja tkanine. Tamna boja upija više sunčanih zraka i zato je 
zgodnija zimi. Svijetla boja — napose bijela — odbija sunčane zrake i poželjni­
ja je ljeti. 
